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ABSTRAK
CV. Gudang 99 Furniture adalah salah satu perusahaan supplier yang bergerak dibidang pembuatan barang
- barang meubel, yang mana pada akhir periode akuntansi (minggu) melakukan proses penggajian kepada
para karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan perusahaan.
Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan masih bersifat manual sehingga
menyebabkan proses gaji sering terlambat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sampling dan
investigasi, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis sistem dimulai dari analisis sistem manual
yang ada di CV. Gudang 99 Furniture, kemudian perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan model,
desain input, desain output, disertai dengan dukungan landasan teori yang ada. Dengan rancangan aplikasi
tersebut diharapkan perusahaan akan memperoleh beberapa kemudahan dalam menginput data sekaligus
membantu pihak perusahaan untuk menyusun laporan penggajian menjadi cepat dan lebih efisien.
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ABSTRACT
CV. Gudang 99 Furniture is one supplier companies engaged in the manufacture of furniture, which at the
end of the accounting period (weeks) to process payroll for his employees and make payroll as an
accountability report to the leadership of the company. The process of recording and salary calculation
applied by companies still are causing manual payroll process is often too late. The research method used by
the author is the sampling and investigation, interviews, observations, and literature. Analysis of the system
starts from the analysis of the existing manual system at the CV. Gudang 99 Furniture, then carried by an
explanation of system design model, design input, design output, along with the support of the existing theory
base. With the design of the application is expected the company will get some ease in enter data while also
helping the company to prepare a report payroll to be faster and more efficient.
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